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1 Une  parcelle,  situé  rue  Weiss  dans  l’îlot  urbain  jouxtant  le  carré  Jaudeau  sud-ouest
(emplacement d’un macellum antique ?) a fait l’objet d’un diagnostic archéologique. 
2 L’intervention a pour but de vérifier l’existence d’indices d’occupation de toutes périodes.
Deux sondages ont permis d’identifier une couches de cendres volcaniques et une petite
fosse isolée de la fin du Moyen Âge ou de l’époque moderne. 
3 Aucune structure ou niveau archéologique ne peut être mis en relation avec l’occupation
antique. 
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